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ABSTRACT
ABSTRAK
Perceraian merupakan salah satu peristiwa traumatis bagi anak, hal imi dikarenakan anak adalah korban yang merasa paling
tersakiti dalam peristiwa tersebut. Remaja yang memiliki orang tua bercerai secara umum tidak dapat merasakan kebahagiaan
karena dampak-dampak negatif yang dirasakan, namun beberapa diantara mereka ada yang dapat merasakan kebahagiaan. Salah
satu faktor yang memengaruhi kebahagiaan adalah jenis kelamin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan
kebahagiaan remaja korban perceraian di Banda Aceh ditinjau dari jenis kelamin. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
remaja korban perceraian di Kota Banda Aceh. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive
sampling dan quota sampling. Sampel penelitian berjumlah 70 orang yang terdiri dari 35 remaja laki-laki dan 35 perempuan berusia
13-18  tahun. Alat ukur yang digunakan adalah Skala Kebahagiaan yang disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan teori Seligman
(2005). Analisis data menggunakan teknik Mann-Whitney menunjukkan hasil signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai Z sebesar
-3,738. Berdasarkan skor tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kebahagiaan pada remaja korban perceraian
ditinjau dari jenis kelamin di Banda Aceh.
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